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LES SATURNIDES DE COTE D'IVOIRE
(LEPIDOPTERA, ATTACIDAE)
S.HERDER,X.LER Y,G.FEDIERE
Antenne ORSTOM
Laboratoire d'Entomologie
Muséum National d'Histoire Naturelle
45.rue de Buffon
75005 Paris FRANCE
Ce catalogue des Attacidae de Côte·d'Ivoire représente la liste
des espèces réunies dans la collection entomologique de l'ORSTOM.
Nous présentons 54 espèces réparties selon la classification de
P-C.Rougeot (1962).
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FAMILLE: ATTACIDAE (Duponchel),1844
SOUS-FAMILLE: LUDIINAE (Aurivillius),1904
Genre: Holocerina (Pinhey)(Holocera FELDER,1874)
1 H. angulata (Aurivillius),1893
Adiopodoumé,X.1963(2),XI.1963,I.1967
Korhogo, VIII.1964
Lamto (Toumodi),XII.1965(2)
2 H. agomensis (Karsch),1893
Korhogo, VIII.1964
Genre: Ludia (Wallengren),1865
3 L. obscura laeta (1ordan)
Adiopodoumé,XI .1963 ,IV .1967
Azaguié,I1I.1964
Genre: Orthogonioptilum (Karsch),1893
4 O. adiegetum (Karsch),1893
forme falcatum (Rougeot)
Adiopodoumé,X .1963,
Barrage d'Ayamé,I.1964(2)
Mont Tonkoui,III.1964
5 O. vestigiatum (Holland),1893
Azaguié, V.1964
Barrage d'Ayamé,I.1964
6 o. prox (Karsch),1893
Anguédédou,I.1964
Azaguié,II.1964,III.1964(2)
Barrage d' Ayamé, V.1964
Lamto,V.1968(3)
Mokta, VI.1964
Forêt de Yapo,XII.1963
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7 O. sp.
Adiopodoumé,X.1963
Azaguié,II.1964
Réserve de Bouna,II.1965
Lamto,V.1968 (6)
Mokta,VI.1964 (4)
Genre: Carnegia (Holland),1896
8 C. mirabilis (Aurivillius),1895
Adiopodoumé,XII.1963
Mokta, VI.1964
Genre: Goodia (Holland),1893
9 G. sentosa (Jordan),1922
Anguédédou,I.1964
Azaguié, V .1964,VI.1964
Forêt du Banco,X.1963
Béréby,IX.1985
10 G. nubilata (Holland),1893
Il G. hierax (Jordan),1922
Barrage d' Ayamé, V.l 964
Forêt du Banco,X.1963
SOUS-FAMILLE: ATTACINAE (Smith),1886
(Saturniinae Smith)
TRIBU: MICRAGONINI
Genre: Micragone (Walker),1855
12 M. agathylla elisabethae (Bouvier)
(Phantasma Hering)
Barrage d'Ayamé,I.1964
13 M. nenia (Westwood)
Adiopodoumé,IX.1963(3 ),III.1964, VII.1964,
VII.1965,X.1965, VIII. 1967
Korhogo, V.1964
14 M. herillofdes (Bouvier)
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15 M. herilla (Westwood)
Adiopodoumé,III.1964 (3), VII.1967 (3 ),IX.1967
Azaguié,II .1964
16 M. joyceri (Bouvier),1930
Réserve de Bouna,II.1965
TRIBU:DECACHORD~
Genre: Decachorda (Aurivillius),1898
17 D. fietcheri (Rougeot)
Korhogo,VII.1964 (3)
TRIBU: PSEUDAPHELIINI
GROUPE: PSEUDAPHELIINI ANOURES
Genre: Pselaphelia (Aurivillius),1905
18 P. gemmifera (Butler),1878
Adiopodoumé,IX.1963 (2),XI.1963,VII.1964,
VIII.1968
Azaguié,IX.1964
Lamto,II.1968
Genre: Pseudantherae (Weymer),1892
•
19 P. discrepans (Butler),1878
Environ d'Abidjan,XI.1964
Adiopodoumé,I.1964,IV.1964 (2)
Forêt du Banco,X.1963
Forêt de Yapo,XII.1963
GROUPE:PSEUDAPHELIINI MACROURES
Genre: Eustera (Duncan),1841
20 E. brachyura (Drury),1780
Adiopodoumé,XI.1963,Xn.1965
Forêt du Banco,IX.1963,V.1964
Sans,XI.1976
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21 E. argiphontes (Maassen-Kirby),1877
Azaguié, VIII.1964
Lamto,IV.1964
22 E. troglophylla (Hampson),1919
Adiopodoumé,IX.1963
Barrage d'Ayamé,I.1964
TRIBU: BUNAEINI
GROUPE: BUNEENS
Genre: Imbrasia (Hübner),1822
23 I. epimethea (Drury)
Adiopodoumé,IX.1963,XI.1963,XII.1963 (2)
XII.1966,VIII.1967 ,X1.1967 ,1.1987
24 I. obscura (Butler),1878
Azaguié,VI.1964
Barrage d'Ayamé,I.1964
Mont Tonkoui,III.1964
Sous-genre: Nudaurelia (Rothschild),1895
25 Imbrasia (N.) eblis (Strecker),1876
Azaguié,II.1964,IX.1964
Mont Tonkoui,III.1964
26 Imbrasia (N.) anthina (Karsch),1892
Adiopodoumé,X.1963,XII.1965
Barrage d'Ayamé,I.1964
27 Imbrasia (N.) emini (Butler)
Mont Tonkoui,III.1964
28 Imbrasia (N.) dione (Fabricius), 1793
Adiopodoumé,IX.1963,V.1964 (2),VIII.1964
1.1977,111.1977
Lamto,IX.1985
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29 Imbrasia (N.) alopia (Westwood)t 1849
forme rhodophila (Walker)
AdiopodoumétX.1963 (2)
Mokta tVI.1964 (4)
30Imbrasia (N.) anthinoïdes (Rougeot)
Genre: Gonimbrasia (Butler)t I 878
31 G. belina occidentalis (Rothschild)
Korhogo tVI.1964
32 G. hecate (Rougeot)
Korhogo tVI.1964
Lamto tII.1964 (2)t V.1964 tVI.1964
Genre: Bunaeopsis (Bouvier)t 1927
33 B. hersilia (Westwood)t 1849
Korhogo tVIII.1964 (5)
34 B. macrophthalmus (KirbY)t I 881
Korhogo tVI.1964
35 B. sp.
Korhogo tVI.1964
Lamto, V .1968
Genre: Bunaea (Hübner)t 1822
36 B. alcinoë (Stoll)t 1780
AdiopodoumétIX.1963 (2)t XII .1963 tIV.1964
IX.1967 tI.1977 tIII.1987
Barrage d'Ayamé tI.1964
CocodYt IX .1957
G en re: Aurivillius (Packard)t 1902
37 A. arata (Westwood) t1849
AdiopodoumétXII.1963 tXII.1964 tXII.1966 tIII.1969
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38 A. triramis (Rothschild),1907
Adiopodoumé,IX.1963,XII.1963,VII.1965
Azagny ,1.1987 (2)
Azaguié,II.1964
Mont Tonkoui,1I1.1964
Genre: Lobobunaea (Packard) 190 1
39 L. jamesoni (Druce),1890
Mont Tonkoui,III.1964
Forêt de Yapo,XII.1963
forme aethiops (Rothschild),1907(batesi Bouvier)
40 L. melanoneura (Rothschild)
Azaguié, V.1964
41 L. acetes (Westwood),1849
Adiopodoumé,XI.1963,XII.1963,1.1964,1.1967
111.1972
Anguédédou,1.1964
Forêt du Banco,X.1964
42 L. goodi (Holland),1893
Adiopodoumé,Xl.1963 (2),1.1964,1.1970
Barrage d' Ayamé,1.1964, V.1965
43 L. phaedusa (Drury),1780
Adiopodoumé,XI.1963,1I1.1964 (3 ),IX.1967 ,XII.1985
Genre: Pseudimbrasia (nov.)
44 P. deyrollei (Thompson),1858
Adiopodoumé,XI.l968
Mokta, VI.1964
Mont Tonkoui,III.1964 (3)
Genre: Pseudobunaea (Bouvier),1927
45 P. meloui (Riel)
forme bruneli (Rougeot)
Lamto,IV.1964 (3),11.1968, V.1968
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46 P. alinda (Drury),1782
Adiopodoumé,IX.1963, VII.1967
Azaguié,II.1964
Lamto,IX.1985
Mont Tonkoui,III.1964
47 P. tyrrhena (Westwood),1849
Adiopodoumé,X.1963(2),IV .1964, VI.1964
Azaguié,II.1964
Barrage d 'Ayamé,I.1964
Mont Tonkoui,III.1963,III.1964
Genre: Cirina (Walker)
48 C. butyrospermi (A. Vuillet)
Korhogo, VI.1964,IX.1964
Genre: Athletes (Karsch),1896
49 A. ethra (Westwood),1849
Foroforo, VIII.1972
Mokta, VI.1964
Mont Tonkoui,III.l964
50 A. nyanzae (Rebel)
Adiopodoumé,III.1964
GROUPE: ATTACITES (Bouvier),1934
TRIBU: ATTACINI
Genre: Epiphora (Wallengren),1860
51 E. rectifascia (Rothschild),1907
forme ileshana (Rougeot)
Mokta, VI.1964
52 E. boolana (Strand),1909
Adiopodoumé,IV.1964,1I.1973 .
Barrage d'Ayamé,I.I964
53 E. liberiensis (Bou vier)
(=perspicua Butler)
Adiopodoumé, VII.1964
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54 E. vacuna (Westwood),1849
Mokta, VI.1964
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